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Como ya es tradicional en nuestras Fe-
rias y Fiestas de la Santa Cruz. Celebróse 
el dia 2 de Mayo. la V FERIA DEL DIBUJO 
Y DE LA PINTURA — ÏI HIPPANO-
PRANCE'SA, en el incomparable marco de 
la Rambla Sara Jordà y org-anizada por la 
Agrupación de Cultaira, del Casino Menestral 
Fig-uerense. 
En d presente ano fue elegida "Musa 
de los artiatas 1965", 'la gentil aefiorita M, 
Franciscà Rodríguez Ferrer. 
Minutos antes de au inauguración se 
concentraron en el Casino Menestral Figue-
rense, las Autoridades, artistas. prensa e in-
vitades, siendo recibidos por el Presidente 
de la Entidad, Don Bartolomé Mesquida Lli-
teras y demàs componentes de la Junta Di-
rectiva, para luego formar la comitiva que 
los trasladaría a la sede de la Feria: la 
Rambla. 
Abría la marcha una pareja de la Guar-
dia Municipal y la banda de trompetas y 
tambores del Batallón Cazadores de Mon-
tana Madrid XXXI, Banda de música del 
Gobierno Militar de Gerona, en lugar prefe-
rente precedia la "Musa" acompailada por 
el Presidente de la Agrupación de Cultura. 
Don Pedró Bruguera Pellicer, Autorídades 
Loca'les, Juntas Directivas del Casino y de 
la Agrupación de Cultura, invitades y artis-
tas venidos de diferentes puntes de la región 
y del Rosellón con sus cax-petas; a continua-
ción seguia el típico "ninot daliniano" mon-
tado sobre un burro, conducido por e' artista 
Felip VIVA. Cerraba la comitiva la banda de 
cornetas y tamboi-es y de música de la "cli-
que" de Ceret, que con sus vistosos unifor-
mes daban nna nota de colorido a la cabal-
gata que se estaba celebrando. 
Una vez en la Rambla, la "Musa" se si-
tuo en un trono levantado al efecto, siendo 
obsequíada con un ramo de flores por Don 
José Oliva Llagostera, Director del Banco de 
Bilbao, de Figueras, en nombre del "Club 
Bancobao". 
A continuación el Presidente del Casino 
Menestral Figuerense, Don Bartolomé Mes-
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quida Lliteras, le impuso ia banda de honor 
en medio de calurosos aplausos mientras las 
bandas de música interpretaban marchas mi-
litares. 
El artista olotense, Don Juan Granados 
Llimona hizo ante el publico el retrato de la 
"musa". 
Seguidamente las Autoridades se tras-
ladaron en el centro del recinte de la Feria, 
en donde encima de un entarimado, el artista 
figuerense Felip Vila, pinto un monumental 
cuadro en honor ai genio de Salvador Dalí. 
La ingente multitud congregada en nues-
tro primer paseo correspondió con su asis-
tencía al mej or realce del acto. 
La Feria había empezado y los 35 artis-
tas particEpantes iniciaron sus transaccíones 
que transcurrieron durante toda la jornada 
hasta que una hora antes de efectuarse la 
subasta de obras donadas por los artistas, 
quedo deslucida por un fuerte chubasco. 
A primeras horas de la noche y en el 
acreditado "Hotel President" se rindió un 
càlido homenaje a la "Musa de los Artistas'\ 
por parte de la Comisión Organizadora, crí-
ticos de arte y simpatizantes, ocupando la 
presidència nuestro Sr. Alcalde Don Ramon 
Guardiola Rovira, el Teniente de Alcalde de 
í^ultura, Don Alfonso Puig Pou acompana-
dos de sus distinguidas sefíoras y el Rdo. D. 
Manuel Pont, Director de Radio Popular de 
Figueras. 
Durante la jornada se expidieron ban-
(ierines, vitolas conmemorativas, y un mag-
nifico catalogo de mas de cien pàginas, con 
portada a todo color, original del pintor lo-
cal Seíïor Torrent y con interesantísimas co-
laboraciones literarias y artísticas. 
Al cerrar este reporta.ie, plàcenos feli-
citar a la Agi'upación de Cultura por este 
nuevo éxito conseguido en sus anales y nos 
unimos al igual que «n la prensa regional, 
que la Feria del Dibujo figuerense se ha con-
vertido en uno de los actos mas populares 
de nuestras Ferias y Fiestas de la Santa 
Cruz. 
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